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,ÊËZÌ§Y¤mdÌ «Â»ÁÊ¼Ì¸«YÁµZ/¼fuY,ÊmZyÌ/v»Ê]ZËY
Ä¬]ZÉ,g{YÂuÁ],ÉË~/a\Ì/M|/{¾Ì/¼ze¶/Ì¸ve
ÉeYf/YÂ]Z/fyY,¦/¸fz»ÉZ/Å{Ä/mÉg{YÂ/u{Zf/
,Ä^«f»Ì£,[Â¸»ÉeYfY[Zzf¿YÄ/»Z¿]Á½ZuYÉZ°¼Å
ÉeYfYÁÄ¿ZÌ·Z¥Y|ÅYf³,Ä¬À»{ÊÂ»M½YËÉZÅ
ÃY/]ÄÌ°eZ]ÊeZÌ¸¼ÉZÅÄ»Z¿]\·Z«{Yc|»½ZÌ»ÁÃZeÂ¯
{ÂÄf§³¿{ÉÌ´ÌaÉZÅ¾ËY]Z/À]¾Ë/f¼Æ»d¼/«{
/»Z¿]ÅÄÉdËË|/»µ/fÀ¯ÁÄ¿YÌ´/Ìa,Ä/^«f»Ì£g{YÂ/u
dYÊ¿Z´¼ÅÂ»M
ÊzeÄ¼Ì¿Â»M½Z¼fyZYÉZÌ] É¸§d¸°YÉZÅ
{Ã|\ËzeÊ¿Âf]ÁÄ^«f»Ì£g{YÂu ¶/ÌnÀ»Ä··Ä/]
d/YÃ{Â]½Z¼fyZÉYmY¾ÌuÊÀ§]YÂÉYmY¹|d¸
½ZÌ]»Y¾ËYÉZ/Å¾Ì/À°eÁ½Y³Z/¯Ä/¯dYdÌ «YÁ¾ËY³
cZÆ»dyZ]Z¿ÄÌ¸¯{Y¹ÓÊÀ§ÉÄ/ÀÌ»ÉZ/¯ÉZ/Å
,|¿Y|¿½Y³Z¯Ä]|¿YÂeÊ»ÊzeÄ¼Ì¿Â»M¬¿¾ËY]ZÀ]
¾ÌÀ°eÁÊ¿Z¼fyZc|»ÃZeÂ¯ÉZÅÃÁ{ÊZÅ,ÉZ/ÅcZ/Æ»
{Â»ZÌ]Y¹ÓÊÀ§
ÊzeÂ»M»ÊÅZ³MdÆmÂÁÊ/¸v»½YË|/»Á¾Ì·Á
,ÉÆ»g{YÂuÂ»Y{¾Ìzf»Á¾Ì¼¸ /Ì¿ÁÄ/^«f»Ì£
ÂÀ»Ä]Ä¸]Z¬»ÉZÅsËY{ZnËYÌ¿Zy¾Ì^Zz»{¿
Y|»Y{YÁZ¯Á½½Y»Á½Y¼¾Ì|ÀÆ»Ì¿ÁÂÁÂÌM¾Ì·Á
d/YZ/Ì¿c|»ÃZeÂ¯Â·ÁÊzeÉZÅÂ»MÄ]½YY{ÃÂ»
ºÌ¬e¶]Z«c|»ÃZeÂ¯Ác|»|À¸]z]Á{Ä]Â»MÂ¿¾ËY
dY¸]Â»MÃZ´/¿Y{/Âe0Ze|/¼c|/»|À»ÁZ/Å/¯Y
cÂYf¯{Á|YÊZÀZ¯t{Ê·ZÂ»MÊ»{Ë~a
d/YÊËZ/ÅÃÁ{{Z/nËYc|/»ÃZeÂ¯Â»MÁ¾Ì/|ÀÆ»Ä/¯
,½Z¼fyZ,Z¼ »eZÊ/»Ã/Ì£ÁcZ/ÌÄ/ÀÌ»{|/À¿YÂeÉZ/Å
¦/¸fz»Ä/^«f»/ Ì£g{YÂ/uÉZÅ{Y|¿Zf/Yª]Z/»Á|/ ÀÀÌ^] 
¾Ì]¸¼·Y{ZnËYÁgY|uYÄ]d^¿Ê¸Ä/ÌÀ]Y|/ÀÀ¯¹Y|/«YÊÆË|/]
ÊeÂ{dYÁf/³d/Æm¹ÓÉZ/ÅdyZ/ËÄ¯
d/¿fÀËYÉZ/ÅÄ°^/YÃ{Z¨f/Yd·ÂÆ{Â/ºÅY/§,½Z/°»Y
ÉZ/ÅÃZ´f/{,¾Ì/zf»¾Ì]½ZMÁ¶ÆcZÔYcÓ{Z^e
Ê»¾Ì»Ze½Y|À¼«Ô¹Z¼¿Á^e»,{ÂYqZuµZu{Ä¯Z»
Ä¸Ì/Á¾Ë/e½Z/M,ÉYÄ¿Z/|ÀqY]Y¾ËeiÂ»YÉ\/¯
½YYÁcZÔYÃÂÌ¾ËeÉÄZYÉÌ/Át{cZÔY 
Ê]ÃÆ]º¯,º¯d{ZËÃÆ]ºËY
 ¶ËZÁ Á ÉZÅÁ ÊÂ»M 
¶ËZÁ Á ÁÉZÅ ÊÂ»M Ì]Y|e ÊÂ»M Ä¯dY Â]» Ä] 
{Y§Y¹Z¼e Ã{Â] ,½Á|] ÄmÂe Ä] Á ÊuÁ Z/Ë Ê¼/m M½/ÅZ 
YmY¶]Z« Ê» |/Z] .Ê/y] Y ¶ËZ/Á Á ÁÉZ/Å Ê/Â»M 
cZ^ YdY cZ¿ÔY ZÅ{Z¯Ôa, , ËZ¼¿ º¸Ì§ , cZjuZ^» , 
Z]cZ¬]Z» ËÂe ,ËYÂm Ä»Z¿] ÉZÅ ÊÀ¼ËY Á dY|Æ] Á Ã/Ì£.
ºÌ·Z e ÊÀ¼ËY Á ÊfY|Æ] ¾°¼» dY Y Ä|»ÉÊËY|f]Y Á 
ZeÁ½ZfÌ]{ Á Y|» ÊÀ§ Á Ä§u ÉY Ä»Y{Y |]ZË Á { ,Ô¯ Á
ÃÁ{ ÉZÅ ÃËÁ ÉY ºÌ¸ e Ã{Y{ {Â .ºÌ·Z e Ê¸¼ Y Ì¿ Ê»½YÂe Ä] 
ÉZÅÃY {¦¸fz» Y|/» Ê/À§ Á Ä/§u ÉY {, ½YÁ{ Z/¯ 
ÉÂ»M ZË { ¾¼ Z¯¹Zn¿Y {Y{ 
cZ¿ÔY ÉYÂË{Ê ] Y cZ¿ÔY ,ÊÅZ°§Ê ] ½u ÁM , Á 
Êy] tËZ¿¾¼f» Á ÉZÅ|/¿Y Ê»Â/¼ Á É{Y|/ e Y/´Ë{ 
 ½MÅZ Âz»cYy Ê ] Y Z/ÅZ¯ Y {/Â³ Ê/» |/À¯.
cZ¿ÔY ¾°¼» dY ÉY] ¹Â°v» ½{¯ c{ZÉZÅ |] Ê»Â/¼ 
Ä] {ÁZ¯ Á ZË ÉZËY» ZÌfuY Y ½Z¿ |Å{. 
º¸Ì§ ZÅ Á ZÅ|ËÔYcZ¿ÔY ¬§ ½Z/¿ Ã|/ÀÅ{É®/Ë Ä/^Àm 
ÃZz» |ÀfÅ º¸Ì§ ] Ê»° ÄÌ¸¯|¿YÂeÉËY/ Á µYÂ/uY 
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                           cYiYÅZ¯{Â»M¬¿Ä^«f»Ì£g{YÂu
Ä¸n»ÉÄ ÂeÉÂ»M{¹Â¸Ê°aÃÁ{É,ÃZ¼,½Zf»ÁÌËZaîå
®Ë Äi{ZuÉ Y ½Z¿ |Å{.ÁÌv»  {ZnËY ©Z/¨eY Á Ä/i{Zu 
YÂ³Z¿ ,  Â«Á g{YÂu lËZ/f¿, Ä¸/Zu Y ½M Á Ä¸Ì/ÁÉ 
ÉÌ³Â¸m Y ½M Y ½Z¿ |Å{. 
,d^vª¿ ¿Y¨À¯Á:{ d^v Á ª¿ ¿Y¨À¯Á Ã|ÀËÂ³ 
|/ËZ] ½Z³|¿ÂÀ/ Y|/ZÀ] Á ½MZ/Å Y ­{ |/À¯ /³Y |/¿YÂf] 
½Z³|¿ÂÀ Y Ä] \¸m{Ây |/À¯ ,¾/°¼» d/Y /] ½M/ÅZ /iY 
{Y~´] Á ºÆ»e Y Ä¼Å Ä¯dY¾ËY ½Z³|¿ÂÀ Ä/] d«Y|/ ÁY 
½Z¼ËY ÄfY{ |ÀZ]. 
cZ¬]Z/»Ã|/ É{Z/Ë Y cZ¬]Z/» Ê/Á , c~/· É/§YÁ 
Ê» |¿].dÆm¾Ë|] \n e ÁM dÌ¿ Ä¯ Â»¾Ì·Á ÉÌ´/Ìa 
Y g{YÂu Ì¿ Ä]¶Âf» cZ¬]Z» ÊfZ¨u |¿{³. 
ÃZ´ËZ¼¿ÃZ´ËZ¼¿ Ê°Ë Y Ê¸ËZÁ Ä¯dY ³Z¯ Y ]ÄÂ/ 
Ê «YÁ ÊeYyY Ä¯ { ¾Ì¼¯ ÁY |ÀfÅ Á ©/ ÉÌ³Â/¸m Y 
 ½MZÅ {ZÊ»ÃZ³MÁ, 
ÊÂ»MÉZÅ¶§Ä^«f»Ì£g{YÂu{
Äyq¦¸fz»¶uY»]ÃÁÔÉ,t¿YÂ,Â/¿{Ì¿¾Ì^Zz»
|¿iÂ»Â»MÁÁYÂfv»ZÌ¿,\Zz»ÉZÅÃÁ³Y®ËÅ
ÁÁÊÂ»M|/^¸Ê/»Y{Â/yZ/yÊ/Â»MÉZÅZ/] 
YYËÄÉÂ»MÉÁÉZÅÂ/¿,¥|/Å,ÃÁ/³ÁÂ/»M
ÁÂ»M/]Y]{Éf/Ì]Ê³{Z/»M½YÂ/f]¹{»¹Â¼Ä]
Y|/ÌaÄ/^«f»Ì£g{YÂu{Â/¼¿,½Z/¿YÂmÁ½Z/¿YÂmÂ¿,½Z/¯{Â¯
,½Z/ËZ»§Z¯Á½Y³Z/¯,¶£Z/»Ê/ ]½Z^uZ/,½ÓZ/³]
»Â¶Ì°/eYÉ|/À]ºÌ/¬e¾ËYYÊz]½YË|»,Ê¸v»¾Ì·Á 
|ÀÅ{Ê»Â»MYYÉZÅË¦¸fz»ÉZÅ½Z»ZÂeÃ|Ä{
½YËYÊ¼¿Y{Ây]¹ÓÉÌ³Y§Y|Z]ÁÉY]ÃÁ³Ä¼ÅÉZÅ
¿¶»ZYÊZ¼fmYÁÊÀÊ¼/Â{YÊ/ ]ÉY/]d/¬Ì¬u{
ÃÁ³Ê^/ZÀ»ÊÂ»M¾f»ÁÄ»Z¿]0ZZYÊÀZËÊZ¼fmYÉZÅ
Ê»«Z¿ZËÁ{Y|¿{ÂmÁ|Z]ÄÀÌ»{Ã|tËedÌ ÁÉ
ºÅ¾ËYYÊ»{»d¯Z»\¸m/¼mÄ]Ä¿Z¨Pf»ÁdYe|]
Ã|/Z/¨f¯YÄ/^«f»Ì£g{YÂu½Z»{ZÅ®¼¯ÁZËY|ÅÉÁM
Ä/¯d/YÉYÄ/¿Â³Ä/]¹{/»¹Â/¼dÌÀÅ}0ÓÂYÊÀ Ë,dY
d/YÂy{¹Z´ÀÅZÅ®¼¯¾ËYÉY|ÅYµ{Z »YÊ»{»d¯Z»
Ê»¼uYµÔÅdÌ ¼mZËd·Á{|À¿Y{ÃÁ/³ÉY/]¥|/ÅÉZ/Å
Ä»Z¿]d¯Z»ÉË¾/ËY{Ê¿Z/Ô/YÂ/»MÁÊ/»{»
Y|ÀeZ^dÆmÃ|¿ÊÅ|¿Z»ZÉ{§d¯Z»ÃÁ³,ÉZÅ
{Ä/¯Ê/»{»ÉZ/Å¶°eÁÊ¿|»ÉZÅ{ZÆ¿ÁÃ|ÊÅ|¿Z»Z
ÃÁ³[ÂqZq|¿Y|¿Y«Ã|{ZËÉZÅ¾ËY]ZÀ]¶§ÉZ/Å
ÊÂ»MÌ£g{YÂu{Ä^«f»¦ÌÉY]/ÅÄ/ »Zm¦/¸fz»ÉZ
|ËZ]}{YÂ»¶»Z|Z]¶Ë
/»ÉY/]Ê/Â»MÉZ/ÅÄ»Z¿]ÉYmYÂd/{Á/»Y¾Ì·Á
ÉÆ/Â»Y½YZ¯|¿YÉZ/ËÔ]Át¿YÂ/Ä/ÀÌ»{Zf¨´/Ìa
Ê Ì^cZ ËZÊÂ»M½Âf»ÉZÅÄ»Z¿]Ä/^«f»Ì£g{YÂ/u
½ZÆmÁ½YËY{Â/«ÁY/acZ»Y|«YÌ£g{YÂ/uÄ/^«f» 
cZ ËZ/ÊÅ|¿Z»Z/d/ÆmdËË|/»Ê/ËYmYÉ/ËÄ/»Z¿]
cZ ËZdËË|/»{\/ZÀ»Á½YÂ/ÀÄ/]{YÂ»d§ZËZ]
Ä··cZ ËZÃ|/d/§ZËZ]{YÂ/»YÂ/¿Y¾Ì/Ì ed/Ì¼ÅY
Ä^«f»Ì£g{YÂu \/Ëze{Â/À»Ä/]ÉÌ´/Ìad/Ì¼ÅY
½ZËÅZ¯ÉZÅÌ£g{YÂuÄ^«f»Ä/»Z¿]Ä/¿ZÀÌ]Ì/aÉ/Ë
cZ ËZdËË|»Ìasd§ZËZ]{YÂ»Y{|n»Ã{Z¨fY
Ã|ÊeÔÌÆ/eÁÊeZ/Ì¸¼ÉZÅZÌ¿¾ÌÌ eÉÁ/Ì¿¾Ì/Ì e
Ê¿Z¿YÄm{Â]¾Ì»Pe{YÂ»Ê]ZËYZ]{Z¨»ÁµÂY¾ËÁ|e
d¯Z»ÉZÅsÉYmYcY¬»ÁÁcZ/Z^eYÉeYf/Y
Â»MµfÀ¯ÁcZ¿dÆmÉËÄ»Z¿]ÊËYmYcZÌ¸¼
ËZaÁµfÀ¯ÊËZÆ¿Y³ÄÌÆe
Ä»Z¿]ÉYmYÂ»MÉZÅÃ{ÂeÉY]ÉÃ{Z/Ê¿Z/]Z/]¹{»
Ê»{»lÌ]Ä/»|¬»d/¸Ä/^«f»Ì£g{YÂ/ucZ/ ^e
g{YÂuÄ^«f»Ì£ {cZ ËZd§ZËZ]dËË|»/Ì£g{YÂu
Ä/^«f» ½MYÂ/¿YÁd/§ZËZ]¦/Ë eÄ/rzËZeÁd/Ì¼ÅYÉ
d§ZËZ]Ä/··cZ ËZdËË|»{¹Y|«Y¾Ìfz¿d§ZËZ]
cZ ËZÉZY|mÊf§Z/ËZ]{YÂ/»ÉZ/ÅÉ]Z/¯¶/uY»
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Ê¼ZÅ¶Y|¼uY½YZ°¼ÅÁ 
ƶƬŬƯįƶƘſƺţįƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗİĪƃżěƵŹƹŵƽéƵŹŚưƃìƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěîå 
Ä··cZ ËZÊfËË|»cZ»Y|«YÉÌ´ÌaÉ/ËÄ/»Z¿]
Â«ÁYÌaÄ^«f»Ì£g{YÂuY|/ ]ÊËYmYÉËÄ»Z¿]
Â«Á£g{YÂuÄ/^«f»ÌYmYcZ/Ì¸¼/ËÊÁÉÁM/¼m
ÄÌ·ÁYÉZY|m
Ê/ÅÁ³ÉZ/ÅÄ¿Z/ª/ËYÊ/Â»MÉZÅÄ»Z¿]ÉYmY
,ÂË{YcZË/¿Á½Â/ËËÂ¸e/z]¾/ËY{\/Ìee¾Ë|/]
ÁcZ ËZ/Ê{¾ËÁZÀÄ/^«f»/Ì£g{YÂ/u½Â/f»Ylf/À»
/]Ä/¯ZyÊÂ»MÄÄ/·À»É¹{/»ÊÅZ/³Mt/ÉZ/¬eY,
»ÂdYÃ|ÄÌÆeÊÂ»MÃZ³Z¯ÂaÁ¾Ì·Á,h/v]{Â»
Ê»Y«{/Ì³ÉZ/ÅÄ¿Z/ª/ËYÊ/Â»MÉZ/Å¶/§
ÊÅÁ³¶»Z,Ä/^«f»/Ì£g{YÂ/u¹Â/Æ¨»d/Ì¼ÅYg{YÂ/u 
Ä^«f»Ì£ ,Â«Á\«YÂÄ^«f»Ì£g{YÂu
{Y{Y/«ÊfËÂ/·ÁYÄ/q{Ä/··cZ ËZ/dËË|»,dËË|/»
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